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3 : Rl=Cトも, Fb=Cr11
4 : Rl=H, Fq=013
5 : Ftl=Cトも, Fb=H




410X0-3'-sulfoisoleucine (Osi)から成る環状テトラペプチドであると決定した｡ phe, Ileの絶対配置は,
改良Marfey法によりL体と決定したQ　また, osiの絶対配置は, WSS2220 (1)から導いた12の相対配









1 3 : (S)-MTPA amide






1 5 : (S)･MTPA amide
16 : (R)-MTPA amide









Tablet. GIyT inhibition activities (nM)



















AL湖07叩氾ris) : Selectivo inhibitor of GlyTI
























Figure 2. Structure ofxantholipin (17) and lysolipin (18)
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の絶対配置は誘導体化と改良Mosher法により決定しているo XantholipinはIC50- 0･20 pMでhsp47の発
現を抑制し,ヒト線維芽細胞のコラーゲン産生をIC50-0･02叫Mで抑制したo
以上,本研究は中国土壌より分離される放線菌が構造や生物活性の多様性に富んだ二次代謝産物を生
産し,医薬品のシード化合物など有用化合物の探索源として非常に優れていることを明らかにし,天然
物創薬研究におけるきわめて有益な知見を提供したo
よって,本論文は博士(薬学)の学位論文として合格と認めるo
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